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ACCOUNTANTS' JOURNAL. (Vol. XLVIIf. ~^;o. 568. Aag. rg3o.)
The Purchase of Shares ; N. T~nsnaaz.
BANKERS' MAGAZdNE. (Vol. CXX%. No. ro,~8. Sept. cggo.)
The Progress of Banking in Great hr'itai~:i and Ireland during
r gzg.
Loyds Bank.
The Unemyloyment Insurance Act, !q~,o (lvo. d)"-Conditions
explained.
THE ECONOMIC JOURNAL. (Vol. XL. moo. r5g. Sept. rg;o.)
Problems of rationalisation : a discue~sion ; D. H. Macgree or,
j. Ryan, etc.
Marshall on rent : a reply to Pro£ O;;ilvie ; 162: 7: Holloncz'.
The statistical derivation of demand ci.u-ves ; A. C Pi,~'nzc.
The artificial control of raw material e:upplies ; _j. LI! F Rowe.
Some economic and social consequeru:es of Russian Commu-
nism ; C Hoover.
THE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Vol. XX [I. iVo. ;. Julg, c9;o,)
A More Realistic Approach to the ~iocial Synthesis ; U.
Branford.
Two Views of the Great City.
(t 1, Sir William Petty's Views on :f_.o:ndon ; .E. A.l jolarzson.
(2) A Sociological Intcrpretatio~n of Westminster ; h
Branford.
Is Gregariousness an Instinct ? K. C~ Mukher~i_




AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLIJIGiY, (Vol. XXXVI. No.2. Sep. 193d.) 
Local Option and Public Opinion; C. .H. Wooddy & s. A. 
Stouffer. 
Some Ecological Patterns of Community Disorganization in 
Honolulu; A. W. Lind. 
Occupational Intelligence in tIle iumy: A Postscript; S. M. 
Stoke and H. C. Lehman. 
The International Labour Organization; E. M Gilliard. 
The Future of Human Populations; C. Gini. 
Sociological Implications of the Character Education Inquiry; 
H. £iartsllOrlle. 
Measures of Social Intelligence: R. Strang .. 
Village versus Open-Country Rural Neighborhoods; W. A. 
Terpenning. 
Larithmics; H. P. Fairchild. 
BAIIKERS MAGAZIIIE. (Vol. CX:\I. NO.2. Aug. 1930.) 
The Income Tax on Losses; .2i.'. D. Bond. 
Valuation of Bank Stocks in Mergers; C. D/orup. 
The Human Factor in Banking:; R. R .. Mwquardt. 
A Year of Revival Now; P. FiV. (;arrett. 
Handling the Chain Account; C~. G. lVIitchell. 
JOURIIAL OF BUSINESS OF THE Ilnn1TERSITY Of' CHICAGO. 
(Vol. III. NO.3. July, I9.3n.) 
Facing the Larger Problems of :Susiness Management; J H. 
Barnes. 
Investment Trusts; L. R. Robir .. !smz. 
Our Synthetic Prosperity; J li. Cover. 
Business Rehabilitation in Eng;l:md; L. L. Watkins, 
The Federal Courts and Organized Labor. II; J F Christ. 
(2v)
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY. (Vof. X1aVIII. Dfo. 4. Aug. xg3o.)
Velocity of Bank Deposits in England ; L. .D.. Edie Fr 17.
lT eager.
English Theories of Foreign Trade before Adam Smith ; J.
Finer.
The Elasticity of Bank Notes ; I,. lf': IhIiJets.
The Relationship of Business Activity 1:c. .Agriculture ; ,r'. Grarae.
The St. Lawrence Navigation and 1'ot-cer Project: A Rejoin-
der ; L. R. Thmnson.
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. {~~~ol. S\\.  No. ;. Sept. ig3o.
)l~ew York  Public Utility  Regulation ; J:  Baker
.Proposed National Banking Legislation ; F.  <4. 1>rrz~zdford
.Static and Dynamic Economics ;  S.  ,r~acunets
.Unemployment and Technical Progrc: >  in  Commercial Prin
-ting ; E-  F.  Baker
.Tariff .4ct of I9;o ; A.  Bz~gZzcnd
.THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (VoS. 50. No. 2.. Aug. xg3o.
)14largin Transactions and Law ;  L.  ~:. £>'ri;gs
.Accounting for the State Fair  of Te., ts ; J.  J~. 1lrazzcr
.(Vol. go. No. 3. Sept. xg3o.
)Accounting and  Office Management ifo:r bate- Firms ; J.  L
_Harvey.
Some Cost Accounting Terms ; -/. h'7isitanore.
Accounting for Investment Trust Del-~ositor Corporations ; C_
R. S~nitlz cT R. C Crouch.
Accounting for NTaval Stores Produce°_rs ; C b~eis.
7Ntie
ALLGEMEINES STATISTISCHES ARCHIV. f73ct. zo. HLt. 3. x93c~~)
Moral and MoralstatIstik ; J. .Miiller.
Deutschiands weltwirtschaftliche Verflc^chl:ung and die Aufgabe
n
<2s)
unserer- Handelsstatistik ; C. Ber1'i~rer.
Die Statistik der privatwirtschaftliclren Marktbeobachtung; LV.
T~ershofen.
Zusammenarbeit der volkswirtschaftlichen and betriebswirt-
schaftlichen Statistik ; YV. Mor~~e,~zrotle.
Verhandlungen der Deutschen Sta,tistischen Giesellsehaft in
Stuttgart arri 2I. Mai iy3o.
Die Wanderungen uber die Deutr,chen Reichsgrcnzen im
letzten Jahrhundert ; F. Burgcd~iy;,r`er.
Die Behordenkosten bei Reichswahlc:n and ltieic:hsabstimmun-
gen ; G. Kaisenbery .
ANNALS OF BUSItIESS ECONOMICS ANkI SCIIENCE OFL,ABOOIR.
(Vol. IV. No. z. rygo.)
Das Preis- and Kostenproblem der rnodernen 4~Jirtschaft ; _72.
R. Lelamann.
Verkauferschulung im Einzelhandel ; „%'. Tiburtius.
Die Hauswirtschaft als moderner 13et:rieb ; H. Yheia~ncann.
Die Funktion der Unternelrmur:g r,n der Besteuerung ; F.
Hel~enstein.
Die Entwicklung des Familienhau:;l alts zum hauswirtschaft-
lichen Betrieb ; H. Griinbauyn-.S'rzclrs.
ARCHIV FOR SOZIALWISSENS~HAFT I1INIIY SOZIAL~OLIT'IK.
(Bd. 64. Ht. r. Aug. r9go.)
Zur Politik and Theorie der Vertei.l~r.ng ; J IIIarscluzk.
Die Stellun~ der Lausanner Schule in der Grenznutzenlehre ;
E. O., Bertolasi.
Die Perspektiven der Iiollektivierurrg der russischen I,and-
wirtschaft ; Y. Petrol:
tiVissenssoziologie and Marx:ismus. Dine Ausei.nandersctzung
mit Karl Mannheims » Ideolo,;ie and Utopie a von
nZar=cistischer Position aus ; E. ,~!,r~ce~altev.
Probleme der Strafvollzugsstatistik ; ~~. ,J Gumbel.
-4-
(•~~)
JAHRBQCHER FUR NATIONALOKONOMI1:; Ifll9ID STATISTIIK.
(Bd. i33. Ht. 3. Sept. ng3o.)
Ueber Iionkurrenz, Monopol and ~ozialistische: `Virtschaft ;
H. Geora .
Zum volkswirtschaftlichen Unterschie~ I ~zon „ Konsurn- " and
„ Absatz " finanzierung ; S. I~scrvt'.
Die Dauerarbcitslosigkeit and ih:r~: Ueberwindtmz; lurch
organische Rationalisierung ; lam: Fduard.
Die wirtschaftliche and soziale Gese9:zgebun~- des Deutschen
Reiches ; 1~l J~Iaannes. ,
SCHMOLLERS JAHRBUCB. (J;. 54. Ht. ,,. Ang. xg3o.)
Zur industriellen Entwicklung Sowjetrusslands; ]'. T~erlerlo~f.
Die Preislehre von Othmar Spann ; r1. 8ilirraovic.
Grundfragen als Masse. Zur ~U:irtsr_h.aftsethik des nichts-
kapitalischen Unternehmers ; L.. h'risssc/zliz2g.
ZEITSCIIRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAl'I'. (Jg. ~'II. Ht. q. Sept. ig3o.)
Methoden and Schliissel zur Verteil,..n~g von Genneinh.osten in
Ferti~ungsbetrieben ; Hensel.
Dynamik der Lohnkosten. Ein 7ficrri trig zum Problem der
Selbstkostenindices (Selbstkosten;and¢~rungsziffern) ; hP. C.
Ilauck.
Die Ausschaltuns von ~'ahrun;sscl:~s%ankungen bei hypothe-
l:arisch gesicherten Auslandskrediten ; H . Fl'oL'ao2r~.
ZEITSCHRiFT UR DIE GESAMTE STAA'!Cf41FlISSEIVSCHAF'T.
(Rd. Rq. Ht. 2. Sept. ig3o.)
Zur Lehre von den Bewegungsvor~;~lugcn des ,`Uirtschaftsle-
bens ; R. Sttscfzen.
Die \\Ieuordnung der Britischen KohL~nvvirtschaft ;  F. Heyer
.Wirtschaft and Nationalismus im  fe:rnien Osten ;  T. .S~rrrrnyi
-Unger





ZEITSC9RIFT FOR HANDELSWISSENSCILJtFT1LICHE FORSCHIIN&.
(Jg. z4. Ht, 8. Aug. tq;o.)
Theorie der Standorte des Einzelhandels ; H: Szlbe.
Die Bewertung der Anlagegegenstilnde in der steuerlichen
Erfolgsbilanz ; F. Hel~erzstein.
(Jg. z4. Ht. q. 5ept, ry3o.)
Theorie der Standorte des Einzelhan~aels ; H. SiZbe.
Die Bilanzierung der :immateriellen. `oUerte enter besonderer
Berucksichtigun~ der steuen-eca tl''.ic:hen Bilanzierung ; J.
Dalzrnann.
ZEITSCHRIFT UR VERKENRS~VISSENSiI;ILIA~FT.
(Jg. 8. Ht. ;. iq;o.)
Die Konjunkturschwankungen bei L..inienreedereic:n; S. Hehzzz-
der.
Das Londoner Verlcehrswesen ; h'. _1'~tolzl.
~ ~i~+iJ
ZEITSCHRIFT UR NATIONAL®KONOMII;. (Pd. IL Ht. t, August, ig;o.)
Statih and Dynamik. 7,ur Frage der ~nechanischen Analogie
in den Wirtschaftswissenschafte;a ; ~%. H. A'zaiglzt.
Komparative Statik ; E.. Sclzarns.
Abstinenztheorie and Lehre von cLer Mindersch~itzung der
zukunftssuter ; A. .Malzr.
~ ~II~I
JOURNAL DES ECONOMISTES. (Ann. 8q '. Ji:ullet, r93o.)
La Nouvelle loi du go avril I93o ::ur les Assurances sociales;
R. KubeYt.
Les Grandes Companies de Chemins de fer en 1929 ; G. rl.
11~ozz7~i07e.
La Reevaluation des bilans .^n Frartc'e ; M. Larsow.
La Theorie de la valour et la Theorie. bc:nerale de Ia monnaie ;
H. H~rzzGostel.
La LiQue du libre-echan~e ; B. D. 1,. J:. E.
-- F -
C2`~)
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE~ (Ann. 4q<^. ;F'¢ ;. iVlai-lain, xg;o.)
Le programme cooperatiste ; C. Gide.
Standards ; H. Dubrezzillz.
L'ecoaomia nazionale corporativa ; A , C: ino.
Kapitalismus and Sozialismus ; K Kurrs~,(~nzarzn.
Sunto di storia economica, germanica ; t~. MzcJzcls.
Die Walras'che Wertlehrc. ; E. Moosbrzr;;,~ er.
Theorie der Volkswirtschaft , O. Evan larrzder.
Die internationale Yreisbildung ; F_. 11~1c clzingcr.
The Problem of Interest in its relation to currency and debt;
L. Dic1.
Lineaments di letteratura :finanziaria ; ~;. Gazzacnzi.
Das Kapital ; A. L. fhg-entari2zs.
Precis d'economie monetaire ; Fc.'. Ganrzar~
La revanche du franc ; A. TJziers.
Von der Mark zur Reichsmark ; K . D~fs7e~r.
Essai critique sur la these du presidr~nt Hoover concernant
les dettes interalliees ; Nonu.
Le reglement des dettes interalliees et Ie 1:>lan Dawes ; 11%ozzzz.
Fmpire britannique et Societe des Nations ; A . Zin;waaern.
I,a production siderurgique de 1'Eurolie continentals et 1'En-
tente internationals de 1'acic.r ; C. .~V~zttaza-Larr~aeY.
'~ 76 ~O.d
GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA Cil ST.NTISTICA.
(Anno XLV. N. 6. Giugno, tggo-VI:I:C.)
La dinamica economica di H . L,. Moors ; G. D. T~ecclzio.
Sur valore in regime di costs crescents ; .r3. Bre~'Lia.
I1 problema filandiero nell'ecorioxnia seric:a. i!taIiana ; L. Z7ssi.
(Ann. XLV. N. ~, Luglio, ig;o-VIl7.}
Lo spirito di lucro come movenl:e dell'afaivita economica ; j ,G
. Kretschnzann.
Sugli effetti dells riparazioni tedesche ; ~Y: C'abiata".








nIeTRON. (v°1. vm. N. ~.. vI-rg„<~.)
Sur la convergence « en probabilit', ;>; 1V1. Frechet.
On the frequency distribution of ta:,e means of samples from.
populations of certain Person's types ; _J: O. Irwin.
The true rate of national increasr~ of the :population of the-
United States. Revision on .Liarsis of Recent Data ; L . L
Dublin cr A. J. I,ot za.
The Greek national income and wealth in Igag ; P . D..
Rediadis.
® ~r. ~~~
INTERNATIONAL LASOUR REVIEW. ('~"ol. X%I. ATO. 5. June, rg3o.)
Industrialisation and the Countries =f 1:he Pacifiic ; A . jolanston.
Industrial Relations in the French State Mines of the Saar
Basin : I ; P. Waelbroeck.
The Rational Organisation of I''l:rysical "Training and its-
Seientific Results ; R. I_edent.
(Vol. XXII. No. r. July, rg3o.)
The Act on the National Council. of Corporations in Italy;.
U. Aillaud.
Industrial Relations in the French, State Mines of the Saar
Basin : II ; P. LT~aeLbroech.
Th.c Provision of Work for the Ura~rmployed in the U. S. S. R..
Minimum Wage Laws in Some M"c:<<ican States.
(Vol. XXII. No. z. Auy, rg3o.)
Wages Policy and the Gold Standard in Gr.-eat Britain ; J. R~
Bellerby F_r K. S. Isles.
The Agrarian Structure of Poland a,u.d Frarx:e from the point
of view of Emigration ; Z Lava"kiewics.
Industrial Relations in the 7eiss ~'a+:~rks ; T G. Spate-r.
International Exchanges of Young ''vVorkers.
-S-
